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i Dinamització
Situació del català a l’Hospital Univer-
sitari Son Dureta
Introducció
Les autores repassen les actuacions dutes a terme a l’Hospital Universitari 
Son Dureta, hospital de referència de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, des de l’any 2002, quan van començar les primeres actuacions en 
matèria de normalització lingüística, i com ha evolucionat l’ús de la llengua 
catalana des d’aleshores. L’experiència és valorada positivament, tenint en 
compte la situació de partida i els canvis demogràfics dels últims anys a 
les Illes, però cal continuar treballant per un pla de normalització global 
que impliqui tots els col·lectius. 
L’Hospital Universitari Son Dureta (HUSD) de Palma començà a construir-se 
l’any 1953 en els terrenys de la possessió de Son Dureta, i s’inaugurà el 16 de 
novembre de 1955. En aquell moment tenia un total de 300 llits i 150 treballa-
dors, actualment hi ha 878 llits funcionals i 3.898 treballadors.
 L’any 1960 es fundà l’Escola Universitària d’Infermeria Verge de Lluc, i l’any 
1976 l’Hospital rebé l’acreditació docent per a la formació interna de postgrau 
(MIR). Fins ara s’hi han format 2.500 persones en infermeria, i més de 800 hi 
han fet el MIR.
 L’any 2002 es completà el procés de transferències sanitàries i es creà el Servei 
de Salut de les Illes Balears (Ib-salut).
 L’octubre de 2002 es signà el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per tal de regular les rela-
cions entre ambdues institucions pel desenvolupament de l’Institut Universitari 
d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), amb l’objectiu d’executar i 
fomentar la investigació de qualitat en ciències de la salut. 
 El gener de 2003 la creació, per part de la Conselleria de Salut i Consum, de 
la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears, la seu de 
la qual s’ubica en aquest Hospital Universitari, enforteix els llaços de l’Hospital 
amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), i suposa una millora substancial 
quant a la infraestructura de suport a la investigació. Aquests darrers anys s’ha 
realitzat un gran esforç en l’increment del finançament a la docència interna, en 
un procés progressiu de reconeixement del seu paper estratègic.
 L’Hospital Universitari Son Dureta és l’hospital de referència de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, és un hospital públic que atén la població de 
la zona bàsica de salut de Palma i la població de la zona bàsica de salut de la 
part forana (integrada pels municipis d’Alcúdia, Andratx, Calvià, Esporles, Inca, 
Pollença i Sa Pobla):
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 Es tracta d’una població complexa a causa de la procedència multicultural 
d’una part important dels seus habitants, amb uns canvis demogràfics molt 
grans experimentats els darrers anys que no han facilitat la generalització dels 
coneixements de la llengua pròpia de les Illes Balears. Segons dades d’una 
enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) de 1998, el 41 % dels 
ciutadans de les Illes Balears es consideren principalment catalanoparlants, el 
47 %, castellanoparlants i el 12 % tant castellanoparlants com catalanoparlants. 
A tot això hi hem d’afegir que cada any visiten les Illes Balears devers onze 
mi lions de turistes, la majoria dels quals no coneixen el català.
 Un altre factor important és que la població catalanoparlant es troba més a 
l’interior de Mallorca, en canvi la majoria d’immigrants i el turisme es concen-
tren principalment a Palma i a la costa, fet que tampoc facilita l’intercanvi cul-
tural.
A partir de gener de 2002, amb les transferències sanitàries s’inicien els primers 
contactes entre la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes 
Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears que donen el seu fruit el 30 de 
setembre de 2002, quan la Conselleria d’Educació i Cultura i la Conselleria de 
Salut i Consum signen un conveni de col·laboració per a la promoció de l’ús 
del català en l’àmbit sanitari, en el qual reconeixen la necessitat de promoure i 
garantir l’ús del català com a llengua pròpia de les Illes Balears. Ambdues parts 
acorden la creació del Servei Lingüístic de l’Ib-salut, que ha de dur a terme les 
actuacions bàsiques següents:
a) Elaborar i coordinar un pla gradual de formació del personal.
b) Proposar els perfils lingüístics dels llocs de treball i dels requisits lingüístics en 
els sistemes d’accés, promoció i trasllat de personal.
c) Coordinar les actuacions de normalització lingüística amb els òrgans directius 
del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut) i la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les Illes Balears, per acordar els programes anuals, 
donar-hi la màxima projecció pública i optimitzar-ne els resultats.
d) Organitzar el disseny, la redacció, la traducció i la correcció de la documenta-
ció interna i externa del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut) i preveure 
els criteris d’ús de la llengua catalana en les comunicacions internes i externes.
e) Assegurar la disponibilitat i la difusió de la terminologia pròpia del sector. 
f) Promoure l’ús del català entre els treballadors dels hospitals i altres serveis 
sanitaris dependents d’Ib-salut.
g) Promoure l’ús del català en els contractes públics o privats.
 El mes de juny de 2003, es va fer una altra acció molt important de cara a 
la formació del personal: la Direcció General de Política Lingüística del Govern 
de les Illes Balears instal·là un punt d’autoaprenentatge de català a l’HUSD. Es 
tracta d’un espai dotat de mitjans i materials per facilitar l’aprenentatge indivi-
dualitzat del català, en tots els nivells, i que s’ajusta a les necessitats i al ritme 





que volen en la franja horària de la biblioteca, també poden seguir les sessions 
des de casa seva.
Aquest servei ofereix molts d’avantatges a l’usuari:
• Pot seguir el propi ritme d’aprenentatge.
• Pot triar l’horari i el temps de dedicació que més li convé.
• No hi ha terminis d’inscripció.
 L’aprenent té a la seva disposició els mitjans d’aprenentatge (ordinadors, mag-
netòfons...) i els materials (fitxes autocorrectives, llibres de consulta, programes 
informàtics...) per treballar l’expressió oral i l’expressió escrita; a més de dispo-
sar d’un professor/tutor que l’ajuda a planificar l’aprenentatge, li corregeix els 
textos escrits i també organitza sessions de conversa per a aquelles persones que 
necessiten millorar l’expressió oral. 
 El 14 d’octubre de 2003 es crea el Servei Lingüístic de l’HUSD amb la intenció 
de promocionar la llengua catalana per recuperar el paper i les funcions que, 
com a llengua pròpia, li corresponen. Es tracta d’un equip bàsic que s’encarrega 
dels aspectes d’imatge, de gestió de la informació, de comunicació a l’interior 
de l’hospital i, també, de les seves relacions amb l’exterior. Aquest servei ha de 
resoldre qüestions de retolació interna, de publicitat, de disseny de documents, 
de plurilingüisme, etc.
El marc legal que emmarca la situació del català en la comunitat autònoma de 
les Illes Balears l’estableix l’Estatut d’autonomia, la Llei 3/1986 de normalització 
lingüística i el Decret 100/1990.  
 La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia per a les 
Illes Balears, a l’article 3 estableix que «la llengua pròpia de les Illes Balears és 
la catalana», i que «tendrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma 
oficial», i assenyala que «tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no 
podrà ser discriminat per causa de l’idioma».
 La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, a 
l’article 6.1 estableix que «el català, com a llengua pròpia de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, ho és també del Govern autònom, del Parlament i 
dels consells insulars i, en general, de l’Administració pública, de l’Administra-
ció local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la comu-
nitat autònoma». A l’article 8.1 diu que «els ciutadans tenen el dret d’usar la 
llengua catalana, oralment o per escrit, en les seves relacions amb l’administra-
ció pública a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma». A l’article 9.1 esta-
bleix que «el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de regular, 
mitjançant disposicions reglamentàries, l’ús normal de la llengua catalana, oral-
ment o per escrit, en les activitats administratives dels òrgans de la seva compe-
tència».
 El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les llengües oficials 
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’article 3 
disposa que «el personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears s’adreçarà als ciutadans en les seves comunicacions orals nor-
malment en català, però respectarà la tria que aquests facin de la llengua en què 
volen ser atesos». A l’article 15 assenyala que «els impresos han de ser oferts 
en versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en 
castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats». A l’article 26 




servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, funcio-
naris o contractats, en propietat o amb caràcter temporal, incloses les de promo-
ció interna, s’hi ha d’incloure la pràctica obligatòria d’un exercici de coneixe-
ments de català o l’acreditació d’aquests, segons el cas, amb l’objectiu de valorar 
i assegurar que el nivell de coneixements de l’aspirant correspon al nivell obliga-
tòriament assignat a cada lloc, a més de la seva consideració com a mèrit en tots 
els casos, d’acord amb l’article 45 de la Llei de la funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears».
Pel que fa a la llengua escrita, la presència del català abans de les transferències, 
era bastant escassa, però a poc a poc se n’ha anat incrementant l’ús, especial-
ment en els documents impresos, que són els que representen la imatge corpo-
rativa de la institució.
 S’ha analitzat la presència del català en diferents àmbits: impresos codificats, 
intranet, pàgina web, retolació (també seria interessant veure l’ús que se’n fa a 
les històries clíniques, que en aquest moment és baix, però que queda per a una 
propera anàlisi perquè n’hi ha més de tres milions). 
L’ús de la llengua 
catalana a l’Hospital 
Universitari Son 
Dureta
Taula 1. Presència del català en diferents àmbits
  Català Castellà Bilingües
 Impresos codificats 21,0% 65,3% 13,7%
 Intranet 25,0% 75,0%
 Pàgina web 16,5% 83,5%
 Retolació 90% 10% 
 Referent als impresos codificats, aquests resultats poden semblar a primera 
vista molt minsos, però hem de tenir en compte que les transferències de sanitat 
no ens arribaren fins al gener de 2002 i que hi ha molts de treballadors de l’hos-
pital que encara no coneixen la nostra llengua. Per tant és una tasca prioritària 
del Servei Lingüístic que tots aquests impresos siguin en català o bilingües.
 Actualment el Servei Lingüístic també treballa en la intranet perquè aviat sigui 
en català. A més es podrà accedir a recursos lingüístics en línia: diccionaris, 
models de documents, fraseologia, terminologia, etc. Pensem que a través de 
la intranet es pot arribar als treballadors amb un mínim esforç, tant material 
com de recursos humans, i que la presència del català en l’àmbit de les noves 
tecnologies, a més dels efectes que té en la difusió de la terminologia, és un ajut 
important a la difusió social del prestigi de la llengua i de la consideració del 
català com a llengua de futur.
 Pel que fa a la pàgina web, a hores d’ara la presència del català és molt baixa. 
Tots els mitjans que s’hi dediquen tenen molta repercussió ja que és el portal 
virtual de l’Hospital, per tant s’hauria de fer un esforç perquè la puguem veure 
en català.
 La retolació interior i exterior es va fer en català, l’any 1996, essent gerent de 
l’hospital el Dr. Antoni Obrador. Des d’aquell moment la institució ha seguit el 
mateix criteri, però particularment moltes vegades es confeccionen rètols infor-
matius en castellà, per això no es troba al 100%. 
 S’ha de fer un esment especial a les publicacions:
• L’Hospital Universitari Son Dureta fa moltes publicacions científiques, espe-
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cialment guies, que majoritàriament es fan en castellà. Algunes s’editen en 
paper, o es pengen al web o a la intranet.
• Les memòries de l’Hospital d’aquests darrers anys s’han fet bilingües. 
• La revista Dedins és una publicació de l’hospital amb una periodicitat trimes-
tral, però que no sempre ha tengut continuïtat. Els articles de la revista quasi 
sempre s’havien redactat en castellà, llevat d’algun cas esporàdic. Després d’un 
període llarg d’inactivitat tornà aparèixer el mes d’octubre de l’any 2002. Si ana-
litzam l’ús que es fa de la llengua catalana, observam que amb el temps s’ha 
incrementat.
Taula 2. Ús de les llengües a la revista Dedins
 Octubre 2002
  castellà 23 articles 76,6%
  català 7 articles 23,3%
 Gener 2003
  castellà 14 articles 40,0%
  català 20 articles 57,0%
  bilingüe 1 article 2,8%
 Juliol 2003
  castellà 13 articles 44,8%
  català 14 articles 48,3%
  bilingüe 2 articles 6,9%
 Després d’un llarg parèntesi, el mes d’octubre de 2004 ha de sortir un altre 
número de la revista que s’intenta que sigui totalment en català.
 A la mateixa revista Dedins, el Servei Lingüístic hi col·labora amb una secció 
fixa, «Llengua sana», on s’inclou un article de didàctica de la llengua catalana 
en què es donen les pautes per evitar les errades més freqüents i la correcció de 
barbarismes, difusió de notícies breus i recomanacions de llibres en català. S’ha 
de dir que aquesta secció és de les més valorades pel personal i, fins i tot, n’hi 
ha que la col·leccionen.
 Un tema complicat és el dels recursos humans. De vegades hi ha una manca 
de personal especialitzat i s’ha de recórrer, de manera transitòria o definitiva, a 
incorporar professionals d’altres comunitats sense formació en llengua catalana, 
per tant ens trobam amb una gran dificultat a l’hora d’aplicar estrictament la 
legislació. 
 Per tot això, l’HUSD ha fet i continua fent un esforç important amb una oferta 
periòdica de cursos presencials que, sempre que és possible, es fan en el mateix 
centre. 
 Pel que fa a la formació, la història es remunta a l’any 1995, en què l’Institut 
Balear d’Administració Pública (IBAP) va fer un oferiment de cursos de català 
per al personal de l’Hospital. Feren una prova d’anivellament a la qual es pre-
sentaren 587 persones, si tenim en compte que l’any 1995 hi havia devers 3.500 
treballadors a l’Hospital i que encara no s’havien fet les transferències en sanitat, 
l’interès per les classes de català demostrat pels treballadors va ser prou impor-
tant. Però, per manca de pressupost, no va ser fins a l’any 1998 que s’iniciaren 
les classes de català, amb uns costos prou importants per a l’Hospital. Des del 
1998 fins al 2004, han assistit a aquests cursos 1.060 alumnes de tots els esta-
ments, ho podem observar a la memòria de l’any 2001 desglossada per catego-
ries.
 Des de l’any 2003 també s’organitzen cursos específics: models de documents, 
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fraseologia administrativa, etc. Pròximament es faran cursos de llenguatge cien-
tífic. 
La situació actual, amb l’alt grau de complexitat i el gran nombre d’actuacions 
necessàries que suposa, requereix un pla de normalització global que s’adapti 
a les necessitats lingüístiques existents. És evident que s’han de prioritzar les 
actuacions de tipus general i el disseny d’accions específiques en col·laboració 
amb els serveis que tenen una incidència major sobre els destinataris.
 Un dels temes prioritaris en la gestió de l’Hospital és la millora de l’atenció 
dels ciutadans, per tant s’ha de facilitar que qualsevol persona pugui ser atesa en 
la llengua oficial que triï. 
 Referent als treballadors de l’hospital, és important definir els nivells de conei-
xement oral i escrit de la llengua catalana que corresponen a cada lloc de feina i 
que el personal que es relaciona amb el públic tengui els coneixements de català 
per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les 
tasques encomanades. Així mateix s’han de facilitar els mitjans necessaris per 
augmentar el nombre de persones amb un bon coneixement de català per tal de 
garantir-ne la utilització.
 Perquè el personal prengui consciència de la importància de l’ús del català, en 
totes les situacions laborals, seria interessant que s’adoptassin mesures com:
• Acords generals que impulsin l’ús del català en les comunicacions orals i escri-
tes de l’organització.
• Garantir que la formació professional es faci normalment en català.
• Introduir incentius professionals per al personal que adquireixi els coneixe-
ments lingüístics propis del seu lloc de treball i els exerceixi efectivament.
Taula 3. Assistents als cursos de català, per categories. Any 2001
  Nivell Nivell Nivell Nivell Nivell Nivell Total
  A1/A2 A3/A4 B C D E nivells
 Categories
 Administratiu   3 1   4
 Assistent social   1 1   2
 ATS/DUE 1 4 7 5 1  18
 Aux. administratiu 1  13 9 3  26
 Aux. infermeria 1 5 8    14
 Cap de secció    1   1
 Cap de servei   2 2   4
 Zelador 3 8 6    17
 Comare  2 1    3
 Cuiner   1    1
 Delineant 1      1
 Encarregat de torn   1    1
 Facultatiu especialista 1 3 10 7 2 1 24
 Gestió   1 1   2
 Governant     2   2
 MIR    2   2
 Auxiliar de cuina  3 6    9
 Subdirector de gestió   1 1   2
 Supervisor  1 2    3
 TEAP 5      5
 Tècnic 1   3   4
 TEL 1  2    3
 Totals 15 26 65 35 6 1 148
Actuacions 
necessàries per 




• Aconseguir que en les reunions de treball cadascú utilitzi la llengua que cone-
gui millor, català o castellà.
• Incloure en els plans d’acollida per al nou personal la informació sobre forma-
ció, vocabularis, fraseologia...
• Donar difusió al Punt d’Autoaprenentatge. 
• Dissenyar actuacions específiques per a sectors de l’Hospital amb poca implan-
tació del català.
 Pel que fa al funcionament intern i a la projecció social com a Administració 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’Hospital ha de continuar 
el procés d’adequació al que estableix el Decret 100/1990:
• Retolació externa i interna: és la identificació social de l’organització, per tant, 
l’ús de la llengua catalana ha de ser general. L’article 5 disposa que els rètols indi-
cadors d’oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe de papers, els segells 
de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs es redactaran en català.
• Campanyes publicitàries: a l’article 21 diu que les revistes, cartells, i en general, 
les publicacions de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
s’han de fer en llengua catalana. Podrà editar-se també la versió, en una altra 
llengua, de les publicacions i cartells de la comunitat autònoma, per raó de la 
seva finalitat, a criteri de la Conselleria corresponent.
• Comunicacions externes: l’article 13 assenyala que les comunicacions i les notifi-
cacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic 
català s’han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans 
a rebre-les en castellà si ho demanen. A l’article 15 disposa que els impresos 
han de ser oferts en versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a 
emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interes-
sats.
• Comunicacions internes: l’article 5 diu que les actuacions internes de caràcter 
administratiu, com ara actes, convocatòries, ordres del dia, informes, dictàmens, 
projectes tècnics i tota la documentació anàloga, s’han de fer en català.
És cert que s’ha avançat quant a l’ús del català a l’Hospital, però aquest avanç 
és insuficient. Per tal de respectar el dret dels ciutadans a poder usar la llengua 
pròpia, cal un projecte de normalització compartit pels diferents sectors de 
l’Hospital. En les actuacions que es promoguin s’ha de cercar el consens i la 
implicació de tots els col·lectius, establint uns canals fluids de comunicació per 
facilitar l’intercanvi entre els sectors professionals implicats en la tasca de recu-
peració i modernització de la llengua.
 La normalització lingüística de l’Hospital Universitari Son Dureta la podem 
emmarcar dins la política de qualitat que pretén «orientar l’assistència sanitària 
prestada a les necessitats dels pacients, fomentar la participació i la coresponsa-
bilitat dels professionals i contribuir a la millora de la imatge de l’Hospital en 
l’àmbit extern i intern». Per tant, l’Hospital Universitari Son Dureta, com a ens 
responsable, planificador, contractador i avaluador dels distints serveis sanitaris 
que en formen part, ha de poder garantir una comunicació òptima (això és, con-
cisa, entenedora i arrelada a l’entorn immediat, al territori) en la relació entre 
les entitats proveïdores sanitàries que contracta i els usuaris d’aquests serveis, és 
a dir, els ciutadans.
 Aquest projecte s’aconseguirà si som capaços d’il·lusionar el personal que hi 
Conclusions
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treballa, que el vegin no com un intent de recuperar una determinada llengua, 
sinó com una proposta que pretén servir per a la convivència de tots els ciuta-
dans de les Illes Balears, amb independència del seu origen territorial, lingüístic 
o cultural. Per això cal establir un marc adequat que faciliti la participació dels 
sectors més directament implicats en el procés de normalització lingüística, i 
d’aquesta manera garantir la disponibilitat de criteris i recursos lingüístics neces-
saris perquè el català pugui ser usat en totes les seves accions.
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